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จําลอง  สุขเอียด1*  มงคล  หวงัสถิตยว์งษ์2 และ ทวีศักดิ์  รูปสิงห์3 
 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบที่จําเป็นของการพัฒนาความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง  
2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง และ 3) เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาความพร้อม
ผู้บริหารระดับกลางของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลาง ของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบ จาก 178 โรงงาน จํานวน 420 คนเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทําให้ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาความพร้อมผู้บริหาร
ระดับกลางแบบถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าตามวัตถุประสงค์มี 3 ข้อ1) ศึกษาองค์ประกอบที่จําเป็นของการพัฒนา
ความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาความพร้อมผู้บริหารระดับกลางและ 3) เพื่อประเมิน
รูปแบบการพัฒนาความพร้อมผู้บริหารระดับกลางของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ปัจจัยที่ทําให้ส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาความพร้อมผู้บริหารระดับกลางตามองค์ประกอบ
หลักด้านทักษะการจัดการ และบทบาทการจัดการทั้ง 6 ด้านภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.45) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นโดยเรียงตามลําดับค่าคะแนนเฉล่ียดังนี้ 1) ด้านทักษะเกี่ยวกับงาน อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.57) 2) ด้านบทบาทระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมาก   ค่าเฉล่ีย = 3.45)  3) ด้านทักษะเกี่ยวกับการคิด อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.44) 4) ด้านทักษะเกี่ยวกับคน ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.43)  5) บทบาทเกี่ยวกับข้อมูล ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.40) 6) บทบาทเกี่ยวกับการตัดสินใจในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.40) ผลการประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ารูปแบบการพัฒนาความพร้อมผู้บริหารระดับกลางมีความเหมาะสม ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ทุกข้อโดยเทียบค่าเฉลี่ย (ค่าเฉล่ีย = 4.54)  และสามารถนําไปใช้ได้ ที่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุดทุกข้อโดยเทียบ
ค่าเฉล่ีย (ค่าเฉล่ีย = 4.65) 
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The Model Developed Readiness Middle Management of Industrial  
Air Conditioning Parts in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) 
 
Chamlong  Sukaied1* Mongkol  Wangsathitwong2 and Taweesak  Roopsing3 
 
Abstract 
This research aims to 1) study the essential elements of the model developed readiness middle 
management 2) develop an approach to their readiness and 3) evaluate readiness model of middle 
management of industrial air conditioning parts manufacturers in Small and Medium Enterprises. The 
Participants of this research consist of 420 of middle level executives of industrial air conditioning parts 
manufactures from178 factories. The research data is obtained through the interview and questionnaire 
methods. The statistics used to analyze the data are Mean and Standard Deviation.  In addition, 
Multiple Regression Analysis in SPSS predictive analytics software is used to analyze relation factors that 
affect the success of readiness in middle management. The results reveal that the overall factors that 
affect the success in the model developed readiness middle management regarding the main 
composition of management skills and 6 aspects of management are considered high (average = 3.45) 
When considering each aspect, the opinions arranged by mean score are as follows. 1) The aspect of 
skills required for work is considered high. (average = 3.57) 2) The aspect of interpersonal roles is 
considered high. (average = 3.45)  3) The aspect of thinking skills is consider high. (average = 3.44) 4) The 
aspect of Human skills is considered high. (average = 3.43) 5) The aspect of data-related roles is 
considered average. (average = 3.40)  6) The aspect of decision-making is considered average. (average = 
3.40) respectively The evaluation results conducted by the experts reveal that the model developed 
readiness middle management is satisfactory, highest level of experts’ opinion at every point compared 
to Mean (average = 4.54).  Besides, it is practical by means of highest level of experts’ opinion at every 
point compared to Mean (average = 4.65). 
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3.  วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีดําเนินการวิจัยแบบผสม 
(Mixed Methodology) ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 









การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 10 ท่าน โดยการส่ง
จดหมายอย่างเป็นทางการในนามคณะพัฒนาธุรกิจและ
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มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สําหรับ
ใช้ในการเก็บข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean 
: ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
SD.) สําหรับเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ในการแปล
ความหมายค่าเฉล่ีย ผู้วิจัยได้กําหนดช่วงของค่าเฉล่ีย [2]  
โดยกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายเห็นด้วย
ของค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
5 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
4 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 
3 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
2 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย 
1 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 
3.4  หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการนํา 
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน
ทดสอบความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ใช้




(Cronbach’s Alpha Coefficient) และตรวจสอบค่า




3.7  นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้บริหารมา 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ทําให้ส่งผลต่อความถี่
ในการพัฒนาความพร้อมผู้บริหารระดับกลางแบบถดถอย

























ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อ   
    องค์ประกอบหลักตอ่การพฒันาความพร้อม  
    ผู้บริหาร 
องค์ประกอบหลักตอ่การ




1) ทักษะเกี่ยวกับงาน  3.57 .68 มาก 
2) ทักษะเกี่ยวกับคน  3.43 .74 มาก 
3) ทักษะเกี่ยวกับการคิด  3.44 .81 มาก 
4) บทบาทระหว่างบุคคล  3.45 .75 มาก 
5) บทบาทเก่ียวกับข้อมูล  3.40 .78 ปานกลาง 
6) บทบาทเก่ียวกับการตัดสินใจ 3.40 .81 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.45 .71 มาก 
 
  4.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ
ในการพัฒนาความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง ตาม
องค์ประกอบหลักทั้ง 6 ด้าน ดังในตารางที่2 
  
x
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พบว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดทุกข้อ) ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  




































4.50 .63 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.54 .55 มากที่สุด
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รูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาความพร้อมผู้บรหิารระดับกลางของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ  












ตารางที่ 4 ประเมินความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบไปใช้  




4.69 .48 มากที่สุด 
2. จากปัจจัยที่ได้กําหนดเป็นรูปแบบ
การพัฒนาความพร้อมผู้บริหาร
ระดับกลางทั้ง 12 ปัจจัย 





4.56 .63 มากที่สุด 
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4.63 .50 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.65 .51 มากที่สุด 
 














ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน คือ 1) ด้านทักษะ
เกี่ยวกับงาน 2) ด้านทักษะเกี่ยวกับคน 3) ด้านทักษะ
เกี่ยวกับการคิด 4) ด้านบทบาทระหว่างบุคคล 5) บทบาท






Skills) ประกอบด้วย 1) การส่ือสารกับบุคคลอื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 2) ประสบการณ์ในการทํางานที่ต่อเนื่อง








โรงงาน อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิ เ ล็ กทรอ นิก ส์






เทคโนโลยี และสมรรถนะการทํางานเป็นทีม  
     ปัจจัยที่ ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาความพร้อม
ผู้บริหารระดับกลาง ด้านทักษะเกี่ยวกับคน (Human 
Skills) ประกอบด้วย 1) การส่ือสารกับบุคคลอื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 2) ประสบการณ์ในการทํางานที่ต่อเนื่อง




ไทย ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยภูมิหลังของผู้บริหาร
ระดับกลาง โดยพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
รายได้มีอิทธิพลต่อระดับสมรรถนะการบริหารของ
ผู้บริหารระดับกลาง 2) องค์ประกอบสมรรถนะการ
บริหารของผู้บริหารระดับกลาง มี 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 







     ปัจจัยที่ ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาความพร้อม
ผู้บริหารระดับกลาง  ด้ านทักษะเกี่ ยวกับการคิด 
(Conceptual Skills) ประกอบด้วย 1) ความต่อเนื่องใน
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การดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อม 2) การส่ือสารกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) การนําเสนอ 4) 





Competency) จํานวน 6 สมรรถนะ รวมจํานวน 157 
ข้อคําถามที่ประเมินมีค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ราย
สมรรถนะมากกว่า 0.900 ทุกสมรรถนะ และทั้งฉบับ
เท่ากับ .996 
ปัจจัยที่ ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาความพร้อม
ผู้บริหารระดับกลาง  ด้านบทบาทระหว่ างบุคคล 
(Interpersonal Roles) ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์
ในการทํางานที่ต่อเน่ืองในงาน  2) ความก้าวหน้าใน
อาชีพที่ชัดเจนขององค์กร 3) การตัดสินใจ 4) อํานาจใน




บริษัทวิคเตอร์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) พนักงาน
ส่วนมากมีความสําเร็จในงานอยู่ในระดับปานกลาง 2) 
พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันด้าน เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา มีความสําเร็จในงานแตกต่างกันอย่างมี







ผู้บริหารระดับกลาง ด้านบทบาทเกี่ ยวกับข้อมูล 
(Information Roles) ประกอบด้วย 1) การส่ือสารกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ประสบการณ์ในการ
ทํางานที่ต่อเน่ือง 3) การนําเสนอ 4) ความเชี่ยวชาญใน
งานและ 5) ความต่อเน่ืองในการดําเนินการ คล้องกับ
งานวิจัยของศรีสุนันท์ และกิตติพันธ์ [8] ที่ได้ทําการ 
ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมด้านการส่ือสารภายในองค์กรที่
มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
องค์กร กรณีศึกษาพนักงานประจําบริษัท บิซิเนส ออนไลน์ 
จํากัด (มหาชน) พบว่า 1) พฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร
ภายในองค์กร ส่วนใหญ่พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รับเป็นประจํา
ทุกสัปดาห์ สําหรับข้อมูลที่พนักงานต้องการมากที่สุด 2) 
อุปสรรคและปัญหาในการส่ือสารภายในองค์กรที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาองค์กร คือด้านผู้ส่งสาร (Sender) ด้านสาร




ส่ือสารภายในองค์กรในทิศทางต่าง ๆ อยู่ ในระดับ 
ปานกลางถึงมาก  
     ปัจจัยที่ ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาความพร้อม
ผู้บริหารระดับกลาง ด้านบทบาทเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
(Decisional Roles) ประกอบด้วย 1) การส่ือสารกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ประสบการณ์ในการ
ทํางานที่ต่อเนื่อง 3) ความเชี่ยวชาญในงาน 4) ความ
ต่อเนื่องในการดําเนินการและ 5) ความก้าวหน้าในอาชีพ





3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิง
คุณลักษณะ 2) องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรมและ 
3) องค์ประกอบภาวะผู้นําเชิงบทบาท ประกอบด้วย




6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1  ควรมีการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงดูแลและบริหารให้เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา 
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